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疼痛等方面疗效确切。殷弢 [13] 对 60 例术后患肢肿
胀的患者进行研究，其中对照组采用基础治疗（口
服去痛片 + 抬高患肢）；实验组在基础治疗上加服
自拟活血止痛汤（当归 15g、苏木 18g、红花 9g、川芎
12g、没药 6g、乳香 6g、紫荆藤 15g、三七 3g（冲服），




12g、益母草 10g、泽兰 10g、防己 10g、车前子 10g、桔
梗 10g、枳壳 10g。）治疗关节镜术后膝关节肿胀患










方（生黄芪 60g，当归 20g，桃仁 15g，赤芍 15g，红花
10g，川芎 20g，桂枝 20g，茯苓 20g，猪苓 20g，泽泻
15g，地龙 20g，白术 15g，甘草 5g。）医治骨折术后患
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